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UTICAJ ISHRANE NA ODR@AVANJE ACIDO-BAZNE
RAVNOTE@E MLE^NIH KRAVA*
EFFECT OF DIET ON MAINTENANCE OF ACID-BASAL BALANCE IN
BLOOD OF DAIRY COWS
T. Gaál**
Kod visoko-produktivnih rasa pre`ivara ~esto se pojavljuju po-
reme}aji (produkcioni poreme}aji) koji mogu da prate i poreme}aje
acido-bazne ravnote`e. Ve}ina poreme}aja acido-bazne ravnote`e u
uskoj je vezi sa odstupanjem u normativima ishrane ovih `ivotinja. Defi-
cit i suficit energije podjednako prouzrokuje odstupanja u acido-ba-
znom statusu organizma. Od ~etiri tipa osnovnih poreme}aja acido-
bazne ravnote`e kod pre`ivara naj~e{}a je metaboli~ka acidoza. Ona
se pojavljuje kao posledica acidoze buraga, ketoze i proliva. Akutni
poreme}aji acido-bazne ravnote`e daleko su opasniji od hroni~nih.
Terapija osnovnih bolesti je uop{teno dovoljna za kompenzovanje
posledi~nih acido-baznih poreme}aja, ali u pojedinim slu~ajevima
neophodno je da se uradi alkalizacija, odnosno acidifikacija sadr`aja
buraga odgovaraju}im preparatima.
Klju~ne re~i: krava, ishrana, acido-bazna ravnote`a
Ve}ina metaboli~kih poreme}aja, kao i ve}ina poreme}aja acido-
bazne ravnote`e kod visoko-mle~nih krava i tovnih goveda povezani su sa
pove}anom proizvodnjom i zato se ova oboljenja s pravom nazivaju proizvodna
oboljenja. U dana{nje vreme, kod proizvodnih grla ve}ina poreme}aja acido-
bazne ravnote`e je metaboli~kog porekla i direktno zavisi od uslova ishrane, od-
nosno nedostatka energije i posledica koje nastaju usled poku{aja korekcije
ishrane radi optimalizacije obroka.
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Uvod / Introduction
* Rad primljen za {tampu 15. 7. 2003. godine
** Dr T. Gaál, St. Istvan University, Faculty of Veterinary Medicine, Clinic for Internal Disease,
Department of Pathophysiology, Budapest, HungaryOd poreme}aja acido-bazne ravnote`e poznata su ~etri tipa (meta-
boli~ka acidoza i alkaloza, respiratorna acidoza i alkaloza). Poreme}aji acido-
bazne ravnote`e, u principu, uvek se priklju~uju nekoj osnovnoj bolesti. Kod te-
ladi, jagnjadi i jaradi, nastaju oboljenja kao pneumonija, koja uzrokuje respira-
tornu acidozu ili dijareju na koju mo`e da se nadove`e metaboli~ka acidoza. Kod
odraslih `ivotinja ~esto se javljaju metaboli~ki poreme}aji (ketoza) ili oboljenja di-
gestivnog trakta (acidoza buraga, alkaloza buraga ili dislokacija abomazusa)
pra}ena i poreme}ajem acido-bazne ravnote`e. Sveukupno, mo`e da se zaklju~i
da je, sli~no drugim vrstama `ivotinja, acidoza (prvenstveno metaboli~ka)
naj~e{}a. Od nje se re|e javlja respiratorna acidoza, kao i metaboli~ka alkaloza, a
veoma je retka respiratorna alkaloza. Me|utim, ~esto se de{ava da je ispre-
pletano vi{e poreme}aja. Naj~e{}i acido-bazni poreme}aji kod pre`ivara prika-
zani su u tabeli 1.
Tabela 1. Naj~e{}i poreme}aji acido-bazne ravnote`e kod pre`ivara
Table 1. Most frequent disorders of acid-basal balance in ruminants
Su{tina poreme}aja /
Fundamental disorder
Vrsta poreme}aja /
Type of disorder
Uzrok /
Cause
Pojavljivanje /
Incidence
Acidoza /
Acidosis
Metaboli~ka /
Metabolic
Akutna acidoza buraga
i laktacidemija /
Acute rumren acidosis
and lactacidaemia Odrasli - ~esto /
Adults - frequent Hroni~na acidoza
buraga /
Chronic rumen acidosis
Ketoacidoza
Dijareja /
Diarrhea
Tele, jagnje - ~esto,
Calf, lamb - frequent
Odrasli - retko /
Adults - rare
Respiratorna /
Respiratory
Asfiksija /
Asphyxia
Novorodjen~ad ~esto /
Newborns - frequent
Pneumonija /
Pneumonia
Tele, jagnje - ~esto /
Calf, lamb - frequent
Odrasli - retko /
Adults - rare
Alkaloza /
Alkalosis
Metaboli~ka /
Metabolic
Dislokacija siri{ta /
Abomasal displacement
Odrasli - ~esto /
Adults - frequent
Alkaloza buraga /
Rumen alkalosis
Odrasli, retko /
Adults - rare
Respiratorna /
Respiratory
Hiperventilacija /
Hyperventilation
Retko /
Rare
U daljem tekstu govori se samo o poreme}ajima acido-bazne ravno-
te`e koji su prouzrokovani gre{kama u ishrani odraslih `ivotinja.
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1. Acidosis: Cause may be loss of bases or excess acids.
Dijareja je naj~e{}i uzrok metaboli~ke acidoze kao posledica gubitka
baza. ^esto se javlja kod teladi u obliku metaboli~ke acidoze, kao posledica dija-
reje,alimo`e daseustanoviikododraslih`ivotinja(naprimerparatuberkuloza).
Stvaranje endogenog vi{ka kiselina i metaboli~ke acidoze nastale
zbog toga mo`e da bude posledica keto-acidoze usled nedostatka energije.
Tako|e, u suvi{ku energije (pretererano hranjenje koncentrovanom hranom bez
prelaznog perioda) mo`e da se pojavi acidoza buraga i laktacidemija u akutnoj
formi, kao i hroni~na forma u bla`em obliku acidoze buraga. Nenutritivna acidoza
mo`e da nastane u stanju {oka, kao i kod pre`ivara retko pojavljivanje insuficijen-
cije bubrega.Tako|e, podizanje parcijalnog pritiska CO2 uzrokuje hipoventilaciju,
a samim tim i respiratornu acidozu (najte`i oblik u toku hipoksije novoro|en~adi ili
posledi~no nastale pneumonije).
2.Alkaloza: Uzrok mo`e da bude gubitak kiseline i/ili vi{ak baza./
2. Alkalosis: Cause may be loss of acids and/or excess bases /
Kod pre`ivara prakti~ni zna~aj imaju samo alkaloze metaboli~kog
porekla. Metaboli~ka alkaloza prouzrokovana gubitkom kiselina, u principu, nas-
tajekaoposledicapromenapolo`ajasiri{ta.Utakvimslu~ajevimasadr`ajaboma-
zusa bogat hlorovodoni~nom kiselinom regurgitira u burag.
Metaboli~ka alkaloza, prouzrokovana vi{kom baza mo`e da nastane
pri ishrani lako svarljivim biljnim proteinima ili materijama koje nisu belan~evinas-
tog porekla, ali imaju viosok sadr`aj azota (ureja) kada se daje `ivotinjama bez
neophodnogperiodaprilago|avanja.Istomo`edasepojavikodtrule`neindiges-
tije buraga. Posledi~no mo`e da nastane ako se gre{kom umesto nadoknade kal-
cijuma daje velika koli~ina NaHCO3 odnosno MgO za kompenzaciju suvi{nih
koli~ina kiselina.
Simptomi klini~ke slike metaboli~kog poreme}aja acido-bazne rav-
note`e retko su tipi~ni. Na osnovu njih, dijagnoza oboljenja mo`e da se postavi
samo pretpostavkom. Zbog toga veliku va`nost ima ta~na anameza.Veoma je
va`no da se ustanove nutricionisti~ki parametri. Ovi podaci mogu da daju najpri-
bli`niju dijagnozu poreme}aja acido-bazne ravnote`e.
Uodnosunaosnovneklini~kepokazatelje(telesnatemperatura,pulsi
disanje) naj~e{}e se menjaju disanje i sr~ani otkucaji. Na kompenzovanu meta-
boli~ku acidozu upu}uje Kussmaulovo disanje, dok kompenzovanu metaboli~ku
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Patogeneza, klini~ki simptomi, laboratorijska dijagnostika /
Pathogenesis, clinical sings, laboratory diagnostic
Etiologija / Etiologyalkalozu karakteri{e retko povr{no disanje. U slu~aju acidoze javljaju se znaci
poreme}aja nervnog sistema, hiposenzibilitet, nesvestica a u krajnjem stadijumu
acidoti~nakoma.Uslu~ajevimaalkalozenailazisenapojavljivanjeznakovahiper-
senzibiliteta koji su kombinovani sa mi{i}nim gr~evima.
Klini~ka dijagnoza se zasniva na laboratorijskim nalazima. Najjed-
nostavnije, u praksi je najlak{e izvodljivo ispitivanje sadr`aja buraga, kao i elek-
trohemijske reakcije (pH mokra}e). Zbog toga u torbi terenskog veterinara,ne
sme da nedostaje indikator papir. Fizolo{ki, u zavisnosti od ishrane, pH sadr`aja
buragajeod5,2do7,2.Uopseguovihgranicani`evrednostisejavljajupriishrani
koncentratima, a vi{e ishranom kabastim hranivima.Kod pre`ivara pH mokra}e je
7-8(bazan),alipriintenzivnojishranikoncentrovanimhranivimamo`edabudeod
6d o7 .
Zna~ajnije promene pH mokra}e mogu da budu kompenzovane fun-
kcijom bubrega, kao i izlu~ivanjem puferskih materija, mo`e da se dogodi da se u
acidozi pH mokra}e ne smanji zna~ajno. Postupkom titriranja mokra}e (odre|i-
vanjem neto acido-baznog izlu~ivanja) mo`e da se dobije potpuniji podatak o
acido-baznom statusu. Ova metoda je veoma prakti~na za odre|ivanje acido-
baznog statusa u zapatima `ivotinja. Prednost metode titriranja mokra}e je u jefti-
no}i, a nedostatak je u tome {to su potrebni laboratorijski uslovi.
Najsigurnija metoda za laboratorijsko odre|ivanje acido-bazne rav-
note`e je utvr|ivanje parcijalnog pritiska gasova u krvi. Ova metoda zahteva na-
bavkuveomaskupeopremeizbogtogajeprakti~noneizvodljivakodpre`ivarana
terenu. Glavni uslovi za ta~no odre|ivanje podataka je precizno, anaerobno
uzorkovanje krvi, transportovanje u posebnim uslovima u ledu, a samo merenje
mora da se sprovede u roku od 30 minuta od momenta uzimanja krvi.
Poreme}aji acido-bazne ravnote`e nisu primarne prirode, nego su
posledica osnovnog oboljenja.Prvenstveno mora da se vodi ra~una o prevenciji
osnovnog oboljenja, odnosno njegovoj terapiji. Ako se u tome ne uspe onda se i
ne pojavljuju poreme}aji acido-bazne ravnote`e ili prolaze bez preduzimanja ne-
kih posebnih terapijskih mera.
Po{to pored osnovnog oboljenja poreme}aji acido-bazne ravnote`e
mogu da budu tako te{ki da preovla|uju u klini~koj slici (naro~ito kod akutnih
poreme}aja), onda moraju da se istaknu preventivne i op{te terapijske mere.
U su{tini, prevencija nije veterinarski zadatak, ali s obzirom na na{e
poznavanje fiziologije i patofiziologije u toj oblasti moramo da damo adekvatan
savet.Uprincipuuovakvimslu~ajevimajeva`na~injenicadajelak{edasebolest
prevenira nego da se le~i. Najva`niji ~inilac preventive je obezbe|ivanje opti-
malne ishrane. Ovo podrazumeva preveniranje acidoze buraga, ketoze, trule`nih
procesa u buragu, kao i nepohodan period privikavanja na promene ishrane koji
mogu da uzrokuju akutnu acidozu,odnosno alkalozu buraga.
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Preventiva / PreventionTerapija treba da se preduzme u akutnim slu~ajevima. Prvenstveno
trebadasele~iosnovnooboljenje,auslu~ajevimaacidozetrebaomogu}itialkali-
zacijuorganizma(buragaikrvi),auslu~ajualkalozedasesprovedeacidifikacija.
U slu~ajevima acidoze i/ ili alkaloze buraga nephodno je da se {to
pre odstrani sadr`aj buraga (ispiranjem buraga sondiranjem ili ruminotomijom).
Posle toga, preporu~uje se davanje sve`eg sadra`aja buraga od
zdravih `ivotinja u koli~ini od 10 do 20 litara. U slu~ajevima preobilne ishrane kon-
centrovim hranivima ili urejom ovo mo`e da bude spasonosno za `ivot `ivotinje.
Ako postoje potrebe za infuzijom radi terapije mogu da se koriste i preparati iz
humane medicine.
Treapija akutne acidoze buraga i laktacidemije /
Therapy of acute rumen acidosis and lactacidaemia
1. Za alkalizaciju / For alkalization
Koristiti 4,2% rastvor NaHCO3 (i.v.) u zapremini od oko 5 litara na 500
kg t. m.u toku 30 minuta,
1,3% izotoni~ni rastvor NaHCO3 u laganoj infuziji (20 do 60 ml na kg t.
m) ili
rastvor koji sadr`i 4,5 g NaCl
6,5 g NaHCO3
ad 1000 ml aqua destilata
2. Za alkalizaciju sadr`aja buraga / For alkalization of rumen content
Na usta sondom ili bocom mo`e da se dâ 300 do 500 g magnezijum
oksida ili 500 do 800 g magnezijum hlorida, rastvoreno u 5 litara vode. (Ne unositi
u burag NaHCO3, jer uzrokuje nadun buraga).
Na nivou zapata u jednu kofu vode ume{ati jednu ka{iku ga{enog
kre~a. Sa~ekati dok se ~estice istalo`e i od supernatanta odraslom gove~etu da
se dâ 4 do 5 litara supernatanta.
3. Veoma ~esta posledica acidoze buraga je laminitis /
Very frequent consequence of rumen acidosis in laminitis
Za preveniranje ovog oboljenja preporu~uju se antihistaminici i nes-
teroidni inhibitori zapaljenjskih reakcija.
Terapija akutne alkaloze buraga / Therapy of acute rumen alkalosis
1. Po{to u krvi simptome ne prouzokuje prvenstveno podizanje vred-
nosti pH nego nagomilavanje amonijum jona, zakiseljavanje krvi nije toliko va`no
kao {to je alkalizacija kod laktacidemije. Preporu~uje se davanje humanih prepa-
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Terapija / Therapyrata u infuzionim rastvorima koji deluju zakiseljivaju}e ili davanje izotoni~nog rast-
vora NaCl (infuzija kap po kap).
2. Zakiseljivanje sadr`aja buraga (5 do 10 litara 1 do 2% rastvora jesti-
vog sir}eta).
3.Obi~an {e}er ili glikoza u koli~ini od 200 do 500 g po `ivotinji u tri do
pet litara vode davati sondom.
U principu mo`e da se ka`e da pri terapiji acidoze, odnosno alkaloze
buraga veoma dobro dejstvo ima potpoma`u}a terapija (potpomaganje cirkula-
cije krvi parenteralno, kvasac, gotovi probiotici, kao i peroralno davanje koncen-
trovanog sadra`aja buraga).
4. Terapija ketoacidoze / Therapy of ketoacidosis
Odgovaraju}om antiketogenom terapijom potpuno se le~i posledi~na
metaboli~ka acidoza nastala usled ketoze.Veoma retko ima potrebe za intrasven-
skom alkalizacijom o kojoj smo govorili kod acidoze buraga.
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EFFECT OF DIET ON MAINTENANCE OF ACID-BASAL BALANCE IN BLOOD OF
DAIRY COWS
T. Gaál
High-performance breeds of ruminants often exhibit production disorders
which can be accompanied by a disturbed acid-basal balance. Most of the disorders in the
acid-basal balance are closely related to digressions in the diet norms of these animals. A
deficiency or surplus of energy equally cause disorders in the acid-basal status of the or-
ganism. Metabolic acidosis is the most frequent of the four types of basic disorders in the
acid-basal balance in ruminants. It appears as a consequence of rumen acidosis, ketosis,
or diarrhea. Acute disorders in the acid-basal balance are far more dangerous than chronic
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ENGLISHones. Therapy of the basic diseases is generally sufficient compensation for the effects of
the acid-basal disorders, but in certain cases it is necessary to perform alkalization, that is,
acidification of the rumen content using the necessary preparations.
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VLIÂNIE KORMLENIÂ NA SODER@ANIE ACIDO-BAZOVOGO RAVNOVESIÂ V
KROVI MOLO^NÀH KOROV
T. Gaál
U vìsokoproduktivnìh porod `va~nìh ~asto po®vl®Óts® naru{eni®
(produkcionnìe naru{eni®), kotorìe mogut sleditÝ i naru{eni® acido-bazovogo
ravnovesi®. BolÝ{instvo naru{eniy acido-bazovogo ravnovesi® v uzrokoy sv®zi s
otstupleniem v normativah kormleni® Ìtih `ivotnìh. Deficit i suficit Ìnergii
odinakogo pri~in®et otstupleni® v acido-bazovom statuse organizma. Iz ~etìrëh
tipov osnovnìh naru{eniy acido-bazovogo ravnovesi® u `va~nìh samìy ~astìy
metaboli~eskiy acidoz. Ona po®vl®ets® kak posledstvie acidoza rubca, ketoza i
ponosa. Ostrìe naru{eni® acido-bazovogo ravnovesi® daleko opasnee
hroni~eskih. Terapi® osnovnìh bolezney obobÈënno dostato~na dl® kompensi-
rovani® ®vl®ÓÈihs® posledtviem acido-bazovìh naru{eniy, no v nekotorìh
slu~a®h neobhodimo sdelatÝ alkalizaciÓ, to~nee acidofikaciÓ soder`ani® rub-
ca otve~aÓÈim preparatam.
KlÓ~evìe slova: korova, kormlenie, acido-bazovoe ravnovesie
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